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-
『
あ
め
り
か
物
語
』
論
I
「
芸
術
上
の
革
命
」
松
　
　
田
良
　
　
一
『
あ
め
り
か
物
語
』
の
出
版
計
画
は
明
治
四
十
一
年
二
月
二
十
日
付
西
村
渚
山
宛
書
簡
に
「
滞
在
中
に
書
い
た
原
稿
は
I
ま
と
め
に
し
て
已
に
小
波
先
生
の
手
許
に
去
年
の
末
中
に
届
い
て
ゐ
る
今
だ
に
出
版
の
噂
も
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
余
り
歓
迎
さ
れ
ず
荷
厄
介
の
体
と
見
え
る
」
と
あ
り
、
ま
た
所
収
さ
れ
て
い
る
短
編
「
秋
の
ち
ま
た
」
の
製
作
時
期
が
明
治
四
十
年
十
一
月
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
明
治
四
十
年
の
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
具
体
的
行
動
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
荷
風
は
小
波
宛
に
送
っ
た
原
稿
に
つ
い
て
渚
山
に
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
た
。
自
分
の
考
だ
け
で
は
殆
ど
当
時
生
命
を
傾
け
た
位
な
短
篇
が
あ
る
（
芸
術
的
価
値
は
さ
て
置
き
当
時
の
記
念
と
い
ふ
点
か
ら
見
て
自
分
の
身
の
上
で
は
何
物
に
も
か
へ
が
た
い
物
な
の
だ
）
　（
以
下
略
）
つ
ま
り
『
あ
め
り
か
物
語
』
は
遠
近
法
的
な
、
統
一
的
な
観
点
を
も
っ
た
執
筆
で
は
な
く
、
滞
米
中
の
あ
る
時
点
で
の
「
生
命
を
傾
け
56 －
て
」
綴
ら
れ
た
「
記
念
」
の
短
編
群
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
全
く
統
一
的
な
観
点
も
な
く
編
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
滞
米
中
に
執
筆
の
短
編
小
説
を
み
て
も
、
す
で
に
発
表
し
て
い
た
「
夜
の
霧
」
「
舎
路
港
の
一
夜
」
の
二
編
を
『
あ
め
り
か
物
語
』
に
あ
え
て
所
収
し
な
か
っ
た
点
で
も
分
る
。
『
あ
め
り
か
物
語
』
を
編
む
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
識
が
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
、
そ
こ
に
は
「
記
念
」
の
取
り
扱
い
に
荷
風
の
腐
心
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
「
記
念
」
そ
の
も
の
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
左
表
は
『
あ
め
り
か
物
語
』
に
所
収
さ
れ
た
短
編
群
と
前
述
の
「
夜
の
霧
」
「
舎
路
港
の
一
夜
」
を
製
作
時
期
の
早
い
順
に
並
べ
か
え
た
も
の
で
あ
る
（
製
作
時
期
の
不
明
の
も
の
は
発
表
時
期
を
考
慮
し
た
）
。
荷
風
の
作
品
執
筆
状
況
を
み
る
と
、
滞
米
時
代
に
は
製
作
が
空
白
に
な
っ
た
三
つ
の
大
き
な
谷
、
い
わ
ば
ス
ラ
ン
プ
に
陥
っ
た
と
思
わ
れ
る
時
期
が
あ
っ
た
。
第
一
の
谷
は
明
治
三
十
七
年
一
月
頃
か
ら
同
年
十
二
月
頃
ま
で
の
期
間
、
作
品
で
い
え
ば
「
舎
路
港
の
一
夜
」（
執
筆
時
期
は
不
明
だ
が
シ
ア
ト
ル
訪
問
が
前
年
十
月
二
十
四
日
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
遅
く
と
も
三
十
七
年
三
月
ま
で
に
は
稿
了
し
て
い
た
）
の
執
筆
後
か
ら
「
岡
の
上
」
執
筆
ま
で
の
期
間
。
第
二
の
谷
（
ス
ラ
ン
プ
）
は
明
治
三
十
八
年
七
月
か
ら
翌
三
十
九
年
五
月
ま
で
の
期
間
、
同
様
に
作
品
で
い
え
ば
「
夏
の
海
」
執
筆
後
か
ら
「
長
髪
」
ま
で
の
執
筆
空
白
期
間
。
そ
し
て
第
三
の
谷
（
ス
ラ
ン
プ
）
は
明
治
四
十
年
一
月
頃
か
ら
同
年
四
月
頃
ま
で
の
執
筆
空
白
期
問
。
作
品
で
は
「
旧
恨
」
の
あ
と
「
寝
覚
」
が
書
か
れ
る
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
各
短
編
は
荷
風
の
ア
メ
リ
カ
生
活
を
窺
う
こ
と
の
出
来
る
「
記
念
」
碑
で
あ
る
が
、
逆
説
的
に
い
え
ば
、
こ
の
執
筆
空
白
期
間
自
身
が
各
短
編
と
は
別
の
記
念
碑
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
事
実
、
こ
の
三
つ
の
谷
（
ス
ラ
ン
プ
）
前
後
に
作
品
世
界
は
少
し
ず
つ
変
貌
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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作　　品　　名 製作(執筆)時期 発表時期 発 表 雑 誌
(初出)
船室夜話(船房夜話)
夜の霧
舎路港の一夜
岡の上
野路のかへり(牧場の道)
市俄古の二日
春 と秋
酔美人
夏の海
長髪
雪のやどり
夜半の酒場
おち葉(落葉)
林間
旧恨
寝覚め
夜の女
夜あるき
支那街の記(ちやいなだうんの記)
一月一日
暁
悪友
船と車
ロ ーン河のほとり
秋のちまた( 秋の巷)
明36 ・ 11稿
明36 ・ 11稿
明37・12・OQ 脱稿
明38・ 1
明38・ 3
明38・ 5 ・25浄写
明38・ 7
明39・ 5 ・27 稿
明39・ 6 ・11 清書
明39・ 7 ・20 稿
明39 ・ 10
明39 ・ 11
明40・1 ・6 脱稿
明40・ 4
明40・ 4
明40・ 4
明40・ 5
明40・ 5
明40・ 6
明40・ 7
明40・ 8
明40 ・ 11
明37・ 4
明37・ 7
明37・ 5
明38・ 6
明39・ 2
明38 ・ 12
明40 ・ 10
明38・ 6
明39・ 3
明39 ・ 10
明40・ 5
明39 ・ 10
明41・ 8
明41・ 8
明40・ 5
明41・ 8
明41・ 8
明41・ 8
明41・ 8
明40・ 8
明41・ 8
明41・ 8
明41・ 8
明41・ 8
明41・ 8
『文芸倶楽部』
『文芸界』
『:文芸倶楽部』
『:丈芸倶楽部』
『太剛( 賢 四 裂)
『文芸倶楽部』
『太陽』
『:太陽』
『新小説』
『文芸倶楽部』
『文章世界』
『太陽』
『あめりか物語』
ノ
『太陽』
『あめりか物語』
ノ;
刀
．ノ
『大西洋』
『あめりか物語』
ノ
ノ
ノ;
ノ/
58 －
Ⅱ
第
一
の
谷
（
ス
ラ
ン
プ
）
は
タ
コ
マ
在
住
時
代
で
あ
る
。
シ
ア
ト
ル
か
ら
タ
コ
マ
に
移
っ
て
間
も
な
い
明
治
三
十
六
年
十
一
月
一
日
に
荷
風
は
巌
谷
小
波
に
「
目
下
は
語
学
の
稽
古
よ
り
外
に
何
に
も
す
る
事
無
之
候
」
と
寄
せ
た
が
、
四
ヶ
月
後
に
は
黒
田
湖
山
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
僕
此
方
へ
来
て
か
ら
神
田
の
芸
者
は
一
度
手
紙
を
よ
こ
し
ま
し
た
其
後
は
音
沙
汰
な
し
、
屹
度
お
か
は
り
が
出
来
た
の
だ
ら
う
。
僕
の
方
で
も
去
る
も
の
は
う
と
し
で
、
目
下
は
梢
々
タ
コ
マ
花
柳
界
の
消
息
も
ア
ン
ダ
ー
ス
タ
ン
ド
し
ま
し
た
よ
。
（
明
3
7・
2
・
2
5付
傍
線
筆
者
）
傍
線
部
に
は
粋
人
風
な
階
巷
散
策
趣
味
を
披
握
し
て
渡
米
前
と
一
向
に
変
わ
ら
ぬ
自
分
を
木
曜
会
員
に
示
そ
う
と
す
る
ポ
ー
ズ
が
み
え
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
「
何
時
か
一
度
は
文
学
的
の
方
面
で
家
の
奴
等
を
驚
か
す
機
会
を
得
る
事
が
無
い
で
も
な
か
ら
う
。
」
と
同
書
簡
に
は
記
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
実
践
は
「
追
々
小
生
は
観
察
し
て
醜
悪
劣
等
な
在
留
日
本
人
種
の
生
活
を
描
写
し
た
い
」（
明
3
7某
月
木
曜
会
宛
書
簡
）
と
い
う
抱
負
の
具
体
化
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
ゾ
ラ
の
「
ラ
ッ
ソ
ン
モ
ワ
ル
」
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
か
と
驚
き
つ
つ
観
察
し
た
タ
コ
マ
の
日
本
人
労
働
者
の
悲
惨
な
生
活
を
描
い
た
「
夜
の
霧
」
、
シ
ア
ト
ル
の
日
本
人
町
を
探
訪
し
た
「
舎
路
港
の
一
夜
」
と
し
て
実
を
結
ん
だ
。
こ
れ
ら
は
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
日
本
人
が
抱
く
野
心
の
諸
相
を
描
い
た
「
船
室
夜
話
」
と
呼
応
し
、
彼
ら
の
上
陸
後
の
末
路
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
社
会
の
暗
部
を
描
く
と
い
う
点
で
は
『
野
心
』
　
萌
3
5・
4
）
　『
地
獄
の
花
』
　（
明
3
5・
9
）
の
延
長
線
上
の
創
作
の
よ
う
だ
が
、
実
は
微
妙
に
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
作
品
一
覧
表
の
う
ち
「
春
と
秋
」「
寝
覚
め
」
コ
月
一
日
」
「
悪
友
」
を
除
く
と
、
他
の
作
品
は
「
私
」
「
余
」
「
自
分
」
「
僕
」
と
い
う
一
人
称
の
語
り
手
に
よ
っ
て
ド
ラ
マ
は
展
開
す
る
。
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ア
メ
リ
カ
社
会
は
こ
の
一
人
称
の
語
り
手
の
見
聞
と
し
て
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
。
つ
ま
ぴ
、
在
米
日
本
人
の
悲
惨
さ
は
一
人
称
の
語
り
手
の
感
情
を
な
い
ま
ぜ
な
が
ら
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
夜
の
霧
」
で
は
実
情
を
本
当
に
知
り
た
け
れ
ば
発
狂
し
た
日
本
人
を
収
容
し
て
い
る
癩
狂
院
へ
観
察
に
行
く
こ
と
を
す
す
め
ら
れ
た
語
り
手
は
「
俄
に
胸
迫
る
が
如
き
心
地
」
し
て
唯
だ
黙
然
と
頷
付
く
の
で
あ
っ
た
し
、
「
野
路
の
か
へ
り
」
で
は
狂
気
し
た
労
働
者
の
来
歴
を
聞
い
て
、
語
り
手
の
「
私
は
茫
然
と
し
て
了
っ
た
」
の
で
あ
る
。
「
醜
悪
劣
等
な
在
留
日
本
人
種
の
生
活
」
の
描
写
の
迫
真
性
は
、
こ
の
一
人
称
の
語
り
手
が
も
ら
す
不
安
、
嫌
悪
、
恐
怖
の
感
情
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
『
野
心
』
『
地
獄
の
花
』
『
新
任
知
事
』
に
あ
っ
た
青
年
ら
し
い
正
義
感
、
反
抗
精
神
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
荷
風
の
写
実
意
識
は
動
揺
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
「
夜
の
霧
」
「
舎
路
港
の
一
夜
」
を
書
ぎ
進
め
る
に
従
っ
て
荷
風
は
自
己
の
社
会
意
識
の
脆
弱
さ
を
暴
露
す
る
形
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
『
新
任
知
事
』
の
次
作
『
夢
の
女
』
で
私
憤
を
母
胎
に
し
た
社
会
批
判
の
微
妙
な
屈
折
を
み
せ
、
主
人
公
お
浪
に
青
春
葱
愧
の
思
い
を
托
そ
う
と
し
た
時
点
で
荷
風
に
は
自
覚
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
事
で
も
あ
っ
た
（
拙
稿
「
永
井
荷
風
の
出
発
－
木
曜
会
時
代
試
論－
」
）
。
明
治
三
十
七
年
一
月
五
日
の
『
西
遊
日
誌
抄
』
に
「
芸
術
上
の
革
命
漸
く
起
ら
ん
と
す
」
と
記
し
た
の
は
自
分
の
進
む
べ
き
芸
術
が
社
会
告
発
的
な
写
実
小
説
に
な
い
こ
と
を
見
定
め
た
謂
で
あ
っ
た
。
「
野
路
の
か
へ
り
（
の
ち
「
牧
場
の
道
」
と
改
題
）
」
の
執
筆
時
期
が
明
治
三
十
九
年
一
月
と
台
れ
、
の
ち
三
十
八
年
一
月
、
三
十
七
年
一
月
と
掲
載
の
つ
ど
記
述
が
変
わ
っ
た
の
は
、
こ
の
作
品
が
ま
さ
に
こ
一
の
「
芸
術
上
の
革
命
」
の
過
渡
期
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
三
十
九
年
一
月
と
い
う
記
述
は
『
太
陽
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
が
、
三
十
九
年
二
月
一
日
で
あ
る
か
ら
、
日
米
間
の
時
間
的
距
離
を
考
え
れ
ば
、
明
ら
か
に
間
違
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
三
十
八
年
一
月
か
ら
三
十
七
年
一
月
と
変
更
し
た
の
は
、
こ
の
作
品
に
複
雑
な
製
作
事
情
が
ひ
そ
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
治
三
十
七
年
一
月
の
時
点
で
は
「
夜
の
霧
」
「
舎
路
港
の
一
夜
」
の
タ
ッ
チ
で
妻
を
日
本
人
の
木
伐
り
仲
間
に
犯
さ
れ
狂
気
し
た
男
が
ワ
シ
ン
ト
ン
州
立
癩
狂
院
に
入
れ
ら
れ
た
顛
末
ま
で
書
き
進
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
「
芸
術
上
の
革
命
」
が
自
覚
さ
れ
、
も
は
や
、
そ
れ
以
上
筆
を
す
す
め
え
ず
60 －
-
脱
稿
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
あ
と
、
カ
ラ
マ
ヅ
ー
転
居
後
の
明
治
三
十
八
年
「
月
、
い
わ
ゆ
る
タ
コ
マ
時
代
の
「
思
想
混
乱
」
の
鎮
静
化
後
、
岩
波
版
荷
風
全
集
第
三
巻
二
十
七
頁
の
一
行
あ
き
の
あ
と
の
段
落
、
「
私
は
殆
ど
茫
然
と
し
て
了
っ
た
。
」
に
始
ま
っ
て
、
同
行
し
た
友
人
の
科
白
に
続
く
箇
所
を
書
き
込
み
、
そ
の
木
伐
り
の
悲
惨
な
事
実
に
「
岡
の
上
」
で
荷
風
が
得
た
覚
醒
と
同
質
の
解
釈
を
加
え
て
脱
稿
し
、
発
表
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
人
の
移
民
労
働
者
の
悲
惨
さ
は
社
会
的
歪
み
と
し
て
告
発
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
自
由
と
裏
腹
に
あ
る
弱
肉
強
食
の
原
理
が
働
い
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
覚
醒
を
書
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
ゾ
ラ
の
小
説
で
書
か
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
下
層
社
会
以
上
の
す
さ
ま
じ
い
ア
メ
リ
カ
社
会
の
暗
部
に
直
面
し
て
衝
撃
を
受
け
動
揺
し
た
荷
風
が
、
そ
う
し
た
覚
醒
を
得
る
た
め
に
要
し
た
の
が
、
明
治
三
十
七
年
か
ら
三
十
八
年
に
か
け
て
の
時
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
「
在
留
日
本
人
種
の
生
活
」
を
描
い
て
は
い
た
け
れ
ど
も
「
夜
の
霧
」
「
舎
路
港
の
一
夜
」
と
「
野
路
の
か
へ
り
（
牧
場
の
道
）
」
の
間
に
は
捉
え
方
に
大
き
な
懸
隔
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
夜
の
霧
」
「
舎
路
港
の
一
夜
」
の
二
つ
の
旧
作
は
「
芸
術
上
の
革
命
」
に
お
い
て
打
倒
さ
れ
る
べ
き
作
品
で
あ
り
、
の
ち
博
文
館
版
『
あ
め
り
か
物
語
』
　（
明
4
1・
8・
4
）
に
所
収
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
芸
術
上
の
革
命
」
は
こ
の
時
完
遂
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
あ
と
の
ス
ラ
ン
プ
を
乗
り
越
え
る
ご
と
に
「
革
命
」
そ
の
も
の
の
意
味
が
鮮
明
に
さ
れ
、
実
現
を
図
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
明
治
三
十
七
年
一
月
の
時
点
で
は
「
ゴ
ー
チ
エ
の
如
き
新
形
式
の
伝
奇
小
説
」
を
書
き
、
言
文
一
致
体
に
抱
き
続
け
て
い
る
不
満
足
を
解
決
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
『
西
遊
日
誌
抄
』
に
記
さ
れ
た
「
革
命
」
の
具
体
的
な
方
向
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
者
は
「
準
備
十
分
な
ら
ず
」
で
果
せ
ず
、
後
者
は
す
で
に
「
夜
の
霧
」
で
文
語
体
に
し
て
試
み
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
作
品
が
言
文
一
致
体
に
戻
っ
て
お
り
、
そ
の
方
針
は
頓
座
し
た
。
荷
風
も
読
過
」
た
『
皿
皿
皿
十
九
世
紀
』
　（
明
3
3・
6
）
で
の
上
田
敏
の
ゴ
ー
チ
エ
評
は
「
ゴ
ウ
テ
ィ
エ
の
作
品
は
、
す
べ
て
技
巧
の
精
練
を
以
て
著
は
れ
、
形
式
の
絶
美
な
る
に
於
て
前
後
比
肩
す
べ
き
も
の
鉦
く
、
描
写
の
細
緻
な
る
は
画
図
を
観
る
糾
ご
き
思
あ
ら
し
む
」
と
あ
る
が
、
「
技
巧
の
精
練
」
な
く
－61 － 『あめりか物語』論
て
は
、
ゴ
ー
チ
エ
の
幻
想
の
世
界
は
綻
び
を
み
せ
て
し
ま
う
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
写
実
的
描
写
と
は
異
質
な
描
写
方
法
の
困
難
さ
を
荷
風
が
知
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
「
準
備
十
分
な
ら
ず
」
と
の
謂
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
が
と
り
あ
げ
た
西
欧
作
家
は
始
め
ゴ
ー
チ
エ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
あ
と
フ
ロ
ー
ペ
ルゝ
　　 七 ｀
二
術
上
の
革
命
」
を
促
し
、
そ
の
範
型
と
し
て
荷
風
次
い
で
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、
ド
ー
テ
と
な
り
、
そ
し
て
ピ
エ
ー
ル
ー
ロ
チ
、
ミ
ュ
ッ
セ
の
作
品
に
も
ひ
か
れ
る
。
し
か
し
、
決
定
的
な
範
型
は
み
つ
け
え
ず
八
明
治
四
十
年
後
半
で
は
「
フ
ラ
と
情
勢
分
析
し
つ
つ
、
モ
ー
パ
″
サ
ン
以
外
の
「
何
か
外
に
モ
デ
ル
と
す
る
や
う
な
作
家
を
め
っ
け
て
居
る
」
と
言
い
、
ユ
イ
ス
マ
ン
や
ン
ス
の
文
壇
で
は
ゾ
ラ
の
自
然
派
か
ら
T
進
歩
ん
だ
。
印
象
派
の
作
物
が
今
の
処
で
は
最
も
進
歩
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
き
思
は
れ
る
」
レ
ニ
エ
の
作
品
を
読
ん
だ
り
も
と
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
治
四
十
一
年
二
月
に
は
「
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
や
マ
ラ
ル
メ
の
詩
の
や
う
に
し
た
い
」
と
表
明
し
、
努
力
も
し
た
。
帰
国
も
近
い
明
治
四
十
一
年
二
月
二
十
二
日
に
な
る
と
「
ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
の
純
芸
術
主
義
で
自
分
は
進
ん
で
ゆ
く
つ
も
り
だ
」
と
渚
山
に
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ゾ
ラ
か
ら
モ
ー
パ
″
サ
ン
ヘ
と
い
う
従
来
の
図
式
ほ
ど
に
は
荷
風
の
実
態
は
単
純
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
範
型
は
何
か
よ
り
も
、
範
型
を
求
め
る
試
行
錯
誤
な
か
で
、
ど
ん
な
芸
術
観
に
荷
風
か
た
ど
り
つ
い
た
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
実
は
、
こ
の
時
「
芸
術
上
の
革
命
」
の
言
辞
に
つ
づ
い
て
、
荷
風
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。
近
事
筆
を
執
れ
ど
も
コ
ー行
す
ら
満
足
に
は
書
き
能
は
ざ
る
は
蓋
此
の
如
き
思
想
混
乱
の
結
果
た
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
（
『
西
1
　日
誌
抄
』
明
3
7・
1
・
5
）
そ
し
て
、
同
年
二
月
二
十
七
日
付
の
生
田
葵
山
宛
書
簡
に
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
東
西
の
趣
味
思
想
混
乱
し
て
目
下
は
短
編
の
趣
向
す
ら
満
足
に
空
想
す
る
事
が
出
来
な
い
。
つ
ま
り
。
荷
風
は
自
己
の
芸
術
意
識
の
変
貌
を
予
感
し
な
が
ら
も
、
そ
の
総
体
が
っ
か
み
え
ず
「
思
想
混
乱
」
し
て
深
い
ス
ラ
ン
プ
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
「
芸
術
上
の
革
命
」
を
示
唆
し
論
理
的
な
輪
郭
を
与
え
た
の
が
姉
崎
嘲
風
の
『
復
活
の
曙
光
』
　（
明
3
7・
62
-
Ｉ
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
弟
か
ら
姉
崎
博
士
の
「
復
活
の
曙
光
」
を
是
非
読
め
と
云
っ
て
送
っ
て
来
た
か
ら
、
初
め
の
方
を
読
み
か
け
た
が
、
非
常
に
得
る
処
が
あ
っ
た
。
先
生
の
議
論
の
或
部
分
が
、
殆
ど
僕
が
思
っ
て
居
た
事
と
同
じ
様
な
点
を
見
て
僕
は
実
に
嬉
し
い
心
持
が
す
る
。
人
間
の
精
神
が
現
象
的
と
実
体
的
の
二
面
に
分
か
れ
で
居
る
事
や
、
其
れ
か
ら
、
宇
宙
の
愛
を
説
い
て
、
所
謂
道
徳
と
は
何
ぞ
や
と
云
は
れ
た
処
な
ぞ
、
僕
は
久
し
う
此
う
云
っ
た
様
な
思
想
を
朧
ろ
な
か
ら
に
抱
い
て
居
た
が
、
今
先
生
の
説
に
よ
っ
て
明
細
に
了
解
す
る
事
が
出
来
た
。
同
時
に
、
僕
も
確
固
た
る
人
生
の
主
義
を
立
て
る
事
が
出
来
た
。
（
明
3
7・
2
・
2
5付
湖
山
宛
書
簡
・
傍
線
筆
者
）
荷
風
の
言
及
す
る
「
人
間
の
精
神
が
ミ
・：
」
と
い
う
件
は
、
『
復
活
の
曙
光
』
の
第
五
章
「
道
徳
と
宗
教
」
を
さ
す
。
同
じ
く
「
宇
宙
の
愛
…
…
」
の
件
は
第
四
章
「
神
秘
と
道
徳
」
に
あ
た
る
。
嘲
風
の
謂
は
、
人
間
の
精
神
に
は
現
象
世
界
で
肉
体
の
生
存
を
維
持
し
其
の
幸
福
を
増
進
す
る
た
め
に
「
排
他
自
利
」
に
働
く
一
面
と
、
こ
の
現
象
世
界
に
満
足
せ
ず
「
永
遠
の
実
在
を
求
め
よ
う
と
す
る
神
秘
的
傾
向
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
芸
術
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
写
実
ば
か
り
重
ん
ず
る
な
ら
ば
美
術
は
不
用
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
ゴ
ー
チ
エ
作
品
に
惹
か
れ
。、
ゾ
ラ
的
な
写
実
か
ら
離
脱
し
は
じ
め
て
い
た
荷
風
に
理
論
的
な
根
拠
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。
特
に
四
章
「
神
秘
と
道
徳
」
に
言
及
し
た
の
は
、
嘲
風
が
「
神
秘
的
精
神
の
道
徳
は
愛
の
一
言
で
轟
き
て
居
る
」
と
の
断
定
的
言
辞
に
続
け
て
「
併
し
差
が
ら
、
吾
等
は
此
の
愛
の
中
に
大
な
る
怒
と
憎
と
の
存
在
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
『
可
愛
け
れ
ば
こ
そ
憎
む
親
心
』
は
、
即
ち
愛
に
因
っ
て
生
ず
る
怒
と
憎
と
の
手
近
い
発
表
で
あ
る
」
と
の
逆
説
的
な
見
解
に
父
と
の
相
克
に
苦
し
ん
で
い
た
荷
風
が
強
く
促
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
父
久
一
郎
の
儒
教
的
徳
義
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
た
荷
風
が
ア
メ
リ
カ
社
会
を
経
験
し
て
、
数
少
な
い
感
心
し
た
事
柄
に
「
道
徳
は
愛
の
「
言
」
に
依
る
ア
メ
リ
カ
人
の
生
き
方
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
第
一
の
谷
（
ス
ラ
ン
プ
）
を
脱
出
し
た
時
に
書
か
れ
た
「
市
俄
古
の
二
日
ト
で
の
作
者
の
重
心
は
、
次
の
一
点
に
か
け
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
試
に
論
語
を
手
に
す
る
日
本
の
学
者
を
し
て
論
ぜ
し
め
た
ら
如
何
で
あ
ら
う
。
彼
女
は
は
し
た
な
い
も
の
で
あ
ら
う
、
色
情
狂
者
で
『あめりか物 語』論
-
63
-
あ
ら
う
。
然
し
、
自
由
の
国
に
は
愛
の
福
音
よ
り
外
に
は
、
人
間
自
然
の
情
に
惇
つ
た
面
倒
な
教
義
ｕ
存
在
し
て
居
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
シ
ュ
ー
マ
ン
の
「
夢
の
曲
」
を
演
奏
し
終
っ
た
主
人
公
ス
テ
ラ
が
、
両
親
の
前
で
恋
人
の
胸
に
身
を
寄
せ
激
し
い
接
吻
を
す
る
光
景
を
「
家
庭
」
と
い
う
も
の
の
あ
り
う
べ
き
姿
と
し
て
荷
風
は
挑
戦
的
な
思
い
で
書
き
綴
っ
た
に
違
い
な
い
。
『
ふ
ら
ん
す
物
語
』
が
フ
ラ
ン
ス
憧
景
の
わ
り
に
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
の
交
渉
ぶ
り
が
希
薄
な
の
に
対
し
て
『
あ
め
り
か
物
語
』
は
ア
メ
リ
カ
人
と
の
実
生
活
で
の
親
密
な
交
渉
の
様
子
が
伺
え
る
。
確
か
に
フ
ラ
ン
ス
の
芸
術
に
感
嘆
し
心
酔
は
し
た
が
、
意
外
に
実
生
活
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
伝
統
主
義
に
圧
迫
さ
れ
「
仏
人
の
気
質
に
は
ど
う
し
て
も
合
は
な
い
」（
明
4
0・
8・
1
0付
小
波
宛
書
簡
）
と
も
ら
す
な
ど
、
孤
立
を
深
め
た
。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
ア
メ
リ
カ
の
慣
習
と
芸
術
を
批
判
的
に
と
ら
え
こ
そ
し
た
が
、
T
方
で
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
人
と
の
生
活
交
渉
に
よ
っ
て
「
近
代
」
そ
の
も
の
を
体
験
し
、
自
己
の
課
題
に
引
き
つ
け
な
が
ら
作
品
の
中
で
主
題
化
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
『
復
活
の
曙
光
』
は
「
芸
術
上
の
革
命
」
を
理
論
的
に
説
明
付
け
た
が
、
具
体
的
な
創
作
は
依
然
と
し
て
渋
滞
し
、
「
不
才
に
泣
く
」（
明
3
7・
4
・
6
）
と
荷
風
は
ス
ラ
ン
プ
に
喘
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
小
説
家
と
し
て
自
信
を
失
い
か
け
た
荷
風
は
小
説
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
に
文
壇
的
野
心
の
方
向
転
換
を
図
っ
た
。
荷
風
は
脚
本
に
目
を
向
け
た
が
、
し
か
し
、
脚
本
の
世
界
で
は
「
す
で
に
江
見
水
蔭
や
中
村
春
雨
に
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
い
、
そ
こ
で
「
余
は
I
ツ
オ
ペ
ラ
作
者
の
畠
を
開
い
て
み
た
い
」
と
誰
も
手
を
つ
け
て
い
な
か
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
に
目
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
荷
風
が
ゾ
ラ
的
写
実
主
義
の
限
界
を
感
じ
、
離
脱
し
よ
う
と
し
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
ゾ
ラ
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
、
ド
ー
テ
な
ど
が
戯
曲
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
点
に
あ
っ
た
。
オ
ペ
ラ
に
関
心
を
深
め
る
に
従
っ
て
、
荷
風
は
彼
ら
自
然
主
義
作
家
が
「
戯
曲
と
い
う
芸
術
が
是
非
と
も
必
要
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
形
式
を
有
し
て
ゐ
る
事
を
全
然
無
視
し
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
に
気
が
っ
い
た
の
で
あ
る
。
『
復
活
の
曙
光
』
で
は
「
表
象
と
し
て
の
芸
術
」
の
意
義
を
主
張
し
、
写
実
主
義
批
判
し
た
時
、
そ
の
典
型
的
芸
術
を
音
楽
に
、
特
に
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
に
認
め
た
が
、
荷
風
の
オ
づ
フ
志
向
は
そ
れ
に
誘
引
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
「
近
頃
は
大
分
独
逸
の
ワ
グ
ネ
ル
楽
劇
が
流
行
り
出
し
た
。
オ
ペ
ラ
に
関
す
る
書
物
は
目
下
紐
育
へ
注
文
に
や
っ
-
64
-
た
」
と
い
う
、
ま
だ
書
物
を
中
心
と
し
た
初
歩
的
な
学
習
段
階
で
、
と
う
て
い
オ
ペ
ラ
作
品
が
書
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
オ
ペ
ラ
へ
の
野
心
も
成
果
が
伴
わ
ず
、
実
業
家
と
し
て
育
て
た
い
と
ア
メ
リ
カ
に
送
り
出
し
て
い
た
父
の
目
論
見
を
裏
切
っ
て
い
た
負
い
目
の
分
だ
け
、
荷
風
は
よ
り
性
急
な
文
学
的
成
功
を
望
ん
で
、
か
え
っ
て
焦
り
を
増
幅
さ
せ
、
ス
ラ
ン
プ
に
一
層
苦
し
ん
だ
。
明
治
三
十
七
年
十
一
月
十
二
日
、
父
久
一
郎
が
そ
れ
ほ
ど
文
学
者
に
な
り
た
い
な
ら
、
野
口
米
次
郎
の
よ
う
に
な
れ
ば
よ
い
と
も
ら
し
た
の
を
伝
え
聞
い
た
荷
風
は
、
弟
の
威
三
郎
に
「
父
の
希
望
す
る
様
な
米
国
文
壇
の
成
功
者
と
な
る
事
は
出
来
ぬ
」
事
を
父
に
伝
え
て
ほ
し
い
と
書
き
送
っ
た
。
そ
れ
か
ら
十
日
後
の
カ
ラ
マ
ヅ
ー
ペ
の
転
居
は
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
学
校
へ
入
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
た
め
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
「
思
想
混
乱
」
か
ら
の
が
れ
、
ス
ラ
ン
プ
脱
出
の
た
め
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
米
国
の
田
舎
町
へ
の
転
居
に
は
オ
ペ
ラ
創
作
家
へ
の
布
石
を
打
つ
と
い
っ
た
積
極
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
Ⅲ
カ
ラ
マ
ヅ
ー
に
転
居
し
て
一
ヶ
月
後
に
、
半
年
間
の
執
筆
空
白
を
脱
出
し
て
「
岡
の
上
」（
明
3
8・
6
）
が
書
か
れ
た
が
、
そ
れ
は
ゴ
ー
チ
エ
形
式
の
伝
奇
小
説
で
は
な
く
ス
ラ
ン
プ
脱
出
の
過
程
を
窺
わ
せ
る
荷
風
の
内
的
課
題
に
迫
っ
た
、
ま
さ
し
く
「
記
念
」
の
作
品
で
あ
っ
た
。
「
岡
の
上
」
は
快
楽
生
活
か
ら
脱
け
出
す
た
め
に
選
ん
だ
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
看
護
婦
と
の
結
婚
生
活
が
清
い
も
の
で
あ
る
反
面
「
暖
い
柔
い
恋
愛
の
情
」
が
全
く
な
い
と
い
う
二
律
背
反
に
襖
悩
し
、
懐
疑
す
る
日
本
人
が
描
か
れ
た
。
「
快
楽
生
活
」
と
「
清
い
生
活
」
の
い
ず
れ
に
も
人
生
の
目
的
と
し
て
定
め
え
ぬ
主
人
公
の
悩
み
は
、
カ
ラ
マ
ヅ
ー
で
の
田
園
生
活
に
「
自
然
の
愛
」
を
感
じ
、
心
の
安
定
を
取
り
戻
し
始
め
な
が
ら
、
一
方
で
文
学
的
野
心
や
都
会
生
活
の
甘
美
さ
を
容
易
に
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
荷
風
の
苦
悩
が
托
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
三
節
以
降
、
主
人
公
に
懐
疑
脱
出
に
つ
い
て
、
一
人
称
の
長
い
語
り
を
さ
せ
る
構
成
を
と
っ
た
後
は
、
そ
の
独
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白
に
聞
き
手
の
〈
私
〉
は
吸
収
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
小
説
空
間
か
ら
消
え
、
少
し
の
反
駁
、
批
評
も
さ
し
は
さ
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
人
公
の
懐
疑
脱
出
の
独
白
に
作
者
の
心
情
が
す
べ
り
込
ん
で
い
っ
た
為
に
違
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
を
「
信
じ
よ
う
と
し
て
末
だ
信
ず
る
事
の
出
来
な
い
」
い
わ
ば
「
懐
疑
派
」
の
人
間
に
と
フ
て
「
ア
メ
リ
カ
人
み
た
い
に
信
仰
に
基
づ
く
」
人
生
観
を
持
ち
え
な
い
だ
け
に
、
己
れ
の
「
身
心
を
流
れ
て
い
る
血
が
私
に
怨
く
命
令
し
」
て
る
事
実
に
素
直
に
な
る
よ
り
他
に
な
い
。
こ
の
主
人
公
の
覚
醒
は
、
言
い
か
え
る
な
ら
「
思
想
混
乱
」
脱
出
の
糸
口
を
絶
対
的
な
善
悪
、
教
条
と
は
別
の
尺
度
で
自
己
資
質
を
見
つ
め
な
お
し
、
そ
こ
に
本
当
の
居
場
所
を
見
定
め
よ
う
と
し
た
荷
風
の
覚
醒
で
あ
っ
た
。
そ
の
覚
醒
が
ど
れ
ほ
ど
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
そ
の
あ
と
「
平
民
主
義
や
社
会
主
義
も
矢
張
理
想
と
し
て
は
よ
い
が
、
実
際
と
し
て
は
僕
は
嫌
い
に
な
っ
た
」（
明
3
8・
4
・
1
3付
葵
山
宛
書
簡
）
と
自
己
の
真
情
と
理
念
と
の
乖
離
を
あ
げ
て
渡
米
前
に
抱
い
て
い
た
理
念
ま
で
も
放
棄
す
る
事
を
木
曜
会
員
に
言
及
し
た
点
で
も
分
る
。
の
ち
に
は
「
自
分
は
理
想
家
で
な
い
」（
『
西
遊
日
誌
抄
』
明
3
9・
2
・
2
）
と
ま
で
言
い
切
っ
た
の
で
あ
る
。
理
念
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
志
向
は
、
「
岡
の
上
」
の
次
作
「
市
俄
古
の
二
日
」
で
よ
り
明
瞭
な
形
で
主
題
化
さ
れ
た
。
主
人
公
の
「
私
」
は
地
上
か
ら
シ
カ
ゴ
市
内
の
巨
大
な
ビ
ル
の
林
立
す
る
喧
噪
の
大
都
会
の
様
相
を
見
た
時
、
「
自
分
も
文
明
破
壊
者
の
一
人
に
加
盟
し
た
い
念
が
矢
の
如
く
叢
り
起
っ
て
来
た
」
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
に
上
っ
て
、
そ
の
景
観
を
臨
ん
だ
時
に
は
逆
に
「
文
明
を
罵
っ
た
自
分
も
忽
ら
偉
大
な
る
人
類
発
達
の
光
栄
に
得
意
た
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
」
の
で
あ
っ
た
。
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
小
さ
な
「
思
想
混
乱
」
と
い
う
べ
き
事
情
を
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
弁
解
し
て
み
せ
た
。
人
は
定
ま
ら
ぬ
自
分
の
心
の
浅
は
か
さ
を
笑
う
で
あ
ら
う
。
然
し
人
の
心
は
何
時
も
そ
の
周
囲
の
事
情
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
変
転
浮
動
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
夏
の
日
に
冬
の
寒
さ
を
思
い
冬
の
日
に
夏
の
涼
し
さ
を
慕
う
よ
う
な
も
の
で
、
ル
ー
テ
ル
の
新
教
、
ル
ソ
ー
の
自
由
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
平
和
、
何
れ
か
絶
対
の
真
理
が
あ
ろ
う
。
皆
な
そ
の
時
代
と
そ
の
周
囲
の
事
情
と
が
呼
起
し
た
声
に
他
な
ら
ぬ
。
-
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「
絶
対
の
真
理
」
を
「
時
代
と
そ
の
周
囲
の
事
情
」
と
の
相
関
に
み
る
相
対
主
義
は
「
人
の
心
」
の
不
安
定
さ
を
証
明
す
る
だ
け
に
用
意
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
他
人
に
は
、
ど
ん
な
に
愚
劣
に
み
え
よ
う
と
も
個
人
の
資
質
に
か
な
い
、
納
得
し
た
上
で
の
生
き
方
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
な
り
に
他
人
の
関
与
で
き
ぬ
真
実
を
持
つ
と
い
う
論
理
を
導
き
出
し
え
て
い
る
。
ル
ソ
ー
の
「
自
由
」
、
ト
ル
ース
ト
イ
の
「
平
和
」
も
相
対
化
し
た
こ
の
主
人
公
の
よ
う
に
荷
風
も
ま
た
木
曜
会
時
代
の
「
平
民
主
義
」
「
社
会
主
義
」
を
相
対
化
し
、
自
己
と
そ
れ
と
の
距
離
を
計
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
自
己
の
素
直
な
感
性
に
ゆ
だ
ね
て
「
絶
対
の
真
理
」
に
呪
縛
さ
れ
る
こ
と
か
ら
自
由
に
な
り
え
た
反
面
、
青
年
ら
し
い
体
系
的
な
思
想
、
信
条
を
深
く
信
奉
す
る
こ
と
は
希
薄
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
こ
こ
に
荷
風
の
自
己
史
に
刻
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
も
う
一
つ
の
「
芸
術
上
の
革
命
」
が
あ
っ
た
。
↓
」
の
「
革
命
」
は
次
作
「
酔
美
人
」（
明
3
8・
6
）
や
「
長
髪
」（
明
3
9・
1
0）
の
世
界
に
顕
現
化
し
た
。
「
酔
美
人
」
は
「
動
物
の
血
を
沢
山
に
も
っ
て
い
る
黒
人
の
娘
」
の
「
身
体
を
包
ん
で
い
る
怪
し
い
見
え
ざ
る
力
」
の
餌
食
と
な
る
事
を
承
知
で
娘
に
お
ぼ
れ
て
、
最
後
に
は
死
ん
で
し
ま
う
マ
ン
テ
ロ
ー
と
い
う
特
異
な
人
物
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
時
、
語
り
手
の
「
私
」
は
マ
ン
テ
ロ
ー
の
死
に
対
し
て
「
軍
人
が
戦
争
で
死
ぬ
と
同
じ
く
、
己
の
好
む
道
に
発
れ
た
の
で
す
か
ら
、
私
は
彼
を
悲
し
む
と
共
に
賞
讃
し
ま
す
よ
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
は
マ
ン
テ
ロ
ー
の
死
を
愚
劣
と
断
案
す
る
姿
勢
は
み
じ
ん
も
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
生
4
様
に
肯
定
す
べ
き
美
意
識
を
発
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
富
豪
の
寡
婦
の
情
夫
と
な
り
「
す
て
ら
れ
ま
い
と
苦
心
」
の
あ
げ
く
、
寡
婦
が
廟
癩
を
起
こ
し
た
時
に
引
捲
ら
せ
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
長
髪
に
し
て
い
る
藤
ケ
崎
国
雄
を
描
い
た
「
長
髪
」（
明
3
9・
1
0）
な
ど
、
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
耽
美
的
世
界
に
住
む
人
物
の
特
異
な
人
生
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
追
求
す
る
作
品
が
こ
の
時
期
に
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
対
照
的
に
明
治
三
十
八
年
六
月
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
あ
た
り
の
移
民
が
多
く
働
く
炭
鉱
町
キ
ン
グ
ス
ト
ン
に
滞
在
し
、
「
身
な
り
賤
し
き
男
女
数
多
」
を
見
聞
し
、
「
芸
術
上
の
革
命
」
以
前
な
ら
格
好
の
小
説
素
材
を
与
え
ら
れ
た
は
ず
な
の
に
、
結
局
小
説
は
書
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
「
革
命
」
の
あ
と
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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カ
ラ
マ
ヅ
ー
で
の
田
園
生
活
で
「
思
想
」
の
相
対
化
を
果
た
し
「
思
想
混
乱
」
を
鎮
静
化
し
え
た
荷
風
は
オ
ペ
ラ
作
家
と
し
て
自
己
を
育
て
よ
う
と
、
オ
ペ
ラ
関
係
の
書
物
を
読
破
し
た
。
日
本
の
新
聞
や
雑
誌
も
目
を
通
し
「
日
本
の
文
、
劇
界
の
事
も
大
抵
を
承
知
し
て
居
ま
す
。
」（
明
3
8・
4
・
1
付
渚
山
宛
書
簡
）
と
い
え
る
ほ
ど
劇
壇
へ
の
目
配
り
も
怠
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
構
想
を
あ
た
た
め
て
い
た
オ
ペ
ラ
「
平
惟
盛
」
「
長
恨
歌
」
「
将
門
」
も
実
際
に
は
創
作
出
来
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
カ
ラ
マ
ヅ
ー
は
荷
風
の
内
省
面
で
は
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
が
、
反
面
、
オ
ペ
ラ
と
は
無
縁
な
田
舎
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
不
安
な
意
識
を
育
て
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ゐ
。「
劇
壇
の
成
功
は
文
才
に
倍
す
る
政
治
的
才
能
が
必
要
で
あ
る
」（
明
3
8・
4
・
1
3付
書
簡
）
と
葵
山
に
訴
え
た
荷
風
は
間
も
な
く
、
す
で
に
オ
ペ
ラ
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
て
い
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
転
居
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
オ
ペ
ラ
と
音
楽
会
へ
通
学
す
る
」
こ
と
に
な
る
が
、
皮
肉
に
も
本
格
的
オ
ペ
ラ
を
鑑
賞
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
か
え
っ
て
眼
高
手
低
に
陥
っ
て
ゆ
く
。
「
外
観
的
な
オ
ペ
ラ
か
ら
進
ん
で
純
音
楽
に
入
っ
た
」
と
オ
ペ
ラ
創
作
の
執
心
を
失
い
始
め
る
の
で
あ
臨
四
）
第
二
の
谷
ズ
ラ
ン
プ
゛
は
こ
の
よ
う
に
オ
ペ
ラ
作
家
の
道
を
断
念
｀
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
反
面
猛
烈
な
オ
ペ
ラ
学
習
は
一
つ
の
成
果
を
得
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
詩
歌
の
極
美
は
音
楽
」（
明
3
9・
1・
5
）
と
の
確
信
を
深
め
た
こ
と
で
あ
る
。「
如
何
に
し
て
も
文
学
の
方
面
に
成
功
し
た
い
」（
明
3
9・
1
・
7
）
と
言
う
荷
風
は
、
四
月
に
な
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
オ
‘ペ
ラ
シ
ー
ズ
ン
（
当
時
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
大
体
十
一
月
下
旬
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
が
オ
ペ
ラ
シ
ー
ズ
ン
で
あ
っ
た
）
が
終
わ
る
と
、
渡
仏
を
父
に
認
め
ら
れ
ぬ
傷
手
と
オ
ペ
ラ
作
家
に
な
り
え
ぬ
恨
み
を
補
償
す
る
か
の
よ
う
に
小
説
創
作
を
再
開
す
る
が
、
「
詩
歌
の
極
美
は
音
楽
」
の
確
信
に
ふ
さ
わ
し
い
変
貌
が
こ
の
頃
の
小
説
に
著
し
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
「
お
ち
葉
」
（
明
4
1・
8
）
の
次
の
一
節
で
あ
る
。
「
将
来
日
本
の
社
会
に
起
る
べ
き
新
楽
劇
の
基
礎
を
作
る
一
人
」
と
自
負
す
る
語
り
手
の
「
自
分
」
が
風
も
な
い
の
に
落
ち
る
木
の
葉
を
目
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
湖
の
や
う
な
広
い
池
の
面
が
、
黒
く
鉛
の
や
う
に
輝
き
、
岸
辺
一
帯
を
蔽
う
繁
り
は
次
第
々
々
に
朧
に
な
っ
て
、
そ
の
間
か
ら
は
黄
い
瓦
斯
燈
が
瞬
き
し
は
じ
め
た
。
絶
え
ず
あ
た
り
の
高
い
孵
の
木
の
梢
か
ら
は
細
い
木
の
葉
が
三
四
枚
五
六
枚
づ
ゝ
一
団
に
な
つ
68
-
て
落
ち
て
来
る
。
耳
を
澄
ま
す
と
木
の
葉
が
木
の
葉
の
間
を
滑
り
落
ち
て
来
る
そ
の
響
か
聞
き
と
れ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
木
の
葉
同
士
が
互
に
落
滅
を
誘
ひ
囁
き
合
ふ
の
で
あ
ら
う
。
落
葉
に
「
早
熟
し
た
天
才
の
滅
び
行
く
」
の
を
鋭
敏
に
感
じ
取
る
「
自
分
サ
の
情
感
を
、
視
覚
的
な
映
像
と
音
楽
と
を
重
ね
合
せ
る
よ
う
な
暗
喩
の
方
法
で
表
現
す
る
事
に
成
功
し
て
い
る
。
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
る
「
木
の
葉
」
と
い
う
言
葉
が
、
次
々
と
そ
れ
が
舞
い
落
ち
て
い
る
森
の
実
景
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
同
時
に
、
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
な
言
葉
の
音
楽
的
調
子
で
「
滑
り
落
ち
て
来
る
そ
の
響
」
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
実
際
に
は
音
と
し
て
聞
え
な
い
も
の
ま
で
も
詩
化
し
て
い
る
点
に
、
オ
ペ
ラ
な
ど
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
う
ち
に
「
複
雑
な
中
に
言
は
れ
ぬ
昧
」
を
噛
み
し
め
て
い
た
荷
風
が
、
い
か
に
し
て
言
葉
の
音
楽
性
に
托
し
て
「
複
雑
な
感
情
」
を
描
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
分
る
。
こ
の
時
荷
風
が
ね
ら
っ
て
い
た
「
言
葉
の
音
楽
性
」
は
「
七
五
、
八
六
と
い
っ
た
調
子
」
の
外
在
律
で
は
な
く
「
人
間
の
微
妙
な
心
持
を
現
は
し
出
す
為
の
調
子
」
に
あ
っ
た
（
『
文
章
の
調
子
と
色
』
明
4
3・
3
）
。
そ
の
音
楽
性
の
あ
る
文
章
に
「
赤
と
か
青
と
か
云
ふ
そ
ん
な
視
覚
に
想
へ
て
判
別
す
る
所
の
色
」
と
は
異
な
る
「
物
そ
れ
白
身
が
持
っ
て
居
る
『
色
』
」
の
描
出
に
荷
風
の
文
章
練
成
意
識
が
次
第
に
働
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
然
や
街
の
片
隅
の
さ
ざ
め
き
か
ら
「
音
楽
」
を
聞
き
取
ろ
う
と
す
る
方
法
は
オ
ペ
ラ
作
家
を
断
念
し
た
頃
よ
り
後
の
作
品
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
。
剛
ア
メ
リ
カ
と
云
う
周
囲
の
光
景
に
対
し
、
汽
船
の
笛
、
汽
車
の
鐘
・
蓄
音
機
の
楽
隊
な
ど
、
「
西
洋
」
と
云
う
響
の
喧
し
い
中
に
、
か
の
長
く
尾
を
曳
い
て
吠
え
る
よ
う
な
唸
る
よ
う
な
眠
た
げ
な
九
州
地
方
の
田
舎
唄
に
、
ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
な
短
い
糸
の
音
、
こ
れ
は
ど
不
調
和
な
不
愉
快
な
そ
し
て
単
調
な
が
ら
も
極
め
て
複
雑
な
感
を
起
さ
せ
る
悲
し
い
音
楽
が
他
に
あ
ろ
う
か
（
「
悪
友
」
）
㈲
人
々
の
笑
う
声
、
語
る
声
は
云
難
き
甘
味
を
含
む
誘
惑
の
音
楽
に
候
わ
ず
や
（「
夜
あ
る
き
」
）
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㈲
あ
あ
こ
の
調
和
、
こ
の
均
斉
、
私
は
こ
れ
ほ
ど
痛
ま
し
く
人
の
身
の
零
落
破
滅
を
歌
っ
た
音
楽
を
聞
那
街
の
記
」
）
い
た
こ
と
は
な
い
と
思
っ
た
（
「
支
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）
こ
の
よ
う
な
「
音
楽
」
と
い
う
直
接
的
表
現
で
は
な
く
て
も
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
を
駆
使
し
た
表
現
は
随
所
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
っ
た
。
㈲
あ
の
多
く
母
音
で
終
る
伊
太
利
亜
語
そ
の
も
の
が
、
自
分
の
耳
に
は
快
い
（「
夜
半
の
酒
場
」
）
㈲
何
と
も
云
ひ
が
た
い
一
種
の
悲
哀
嘗
て
故
郷
で
暗
い
根
岸
の
里
あ
た
り
か
ら
遠
い
遊
廓
の
絃
歌
を
聞
い
た
時
の
や
う
な
、
そ
の
悲
哀
を
感
ず
る
の
で
あ
っ
た
。
（
「
夜
半
の
酒
場
」
）
㈲
岸
打
ち
波
の
音
（
中
略
）
何
と
云
う
疲
れ
た
物
淋
し
い
響
で
あ
ら
う
（
「
暁
」
）
⑦
こ
の
寂
と
し
た
旧
世
界
の
都
の
夜
半
に
は
、
何
処
か
ら
と
も
な
く
、
幾
世
紀
間
の
種
々
な
人
間
な
人
間
の
声
も
聞
き
得
ら
る
ゝ
や
う
に
思
は
れ
、
驚
い
て
見
廻
せ
ば
凡
て
を
暗
色
に
飾
っ
て
あ
る
壁
と
天
井
に
調
和
し
て
、
窓
や
戸
口
に
掛
け
て
あ
る
重
く
濃
い
天
鷲
絨
の
帷
帳
の
粛
然
と
絹
の
敷
物
の
上
に
垂
れ
て
居
る
様
子
、
私
は
古
い
寺
院
の
壁
か
ら
迫
る
や
う
な
冷
気
を
感
じ
た
。
（「
旧
恨
」
）
「
旧
恨
」
の
場
合
に
は
オ
ペ
ラ
「
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
」
そ
の
も
の
が
作
品
に
流
し
込
ま
れ
、
エ
リ
ザ
ベ
″
ト
、
ビ
ー
ナ
ス
、
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
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の
ド
ラ
マ
と
マ
リ
ア
ン
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
、
B
博
士
の
ド
ラ
マ
を
響
き
重
ね
合
わ
せ
て
一
種
の
和
声
的
効
果
を
図
り
、
「
人
生
に
対
す
る
深
い
冥
想
」
に
誘
う
巧
み
な
音
楽
的
方
法
を
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
第
二
の
ス
ラ
ン
プ
を
超
え
た
明
治
三
十
九
年
以
降
の
小
説
の
う
ち
「
お
ち
葉
」
「
旧
恨
」
「
夜
半
の
酒
場
」
な
ど
は
、
本
格
オ
ペ
ラ
作
家
に
な
り
え
な
か
っ
た
荷
風
の
、
い
わ
ば
オ
ペ
ラ
作
品
と
言
え
る
も
の
で
あ
ク
た
。
そ
の
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
は
「
悲
哀
」
と
い
っ
た
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
感
情
と
結
び
合
っ
て
情
調
あ
ふ
れ
る
文
体
を
構
成
し
た
。
つ
ま
り
「
悲
哀
」
を
詩
化
し
、
「
悲
哀
」
そ
の
も
の
を
享
楽
す
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
は
っ
き
り
打
ち
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
芸
術
上
の
革
命
」
を
唱
え
た
明
治
三
十
七
年
一
月
の
段
階
で
は
ゴ
ー
チ
エ
流
の
伝
奇
小
説
を
め
ざ
し
た
が
、
そ
の
ゴ
ー
チ
エ
が
『
モ
ー
パ
ン
嬢
』
の
序
文
で
批
判
し
た
ミ
ュ
″
セ
の
感
傷
的
な
「
悲
し
い
詩
」
に
皮
肉
に
も
明
治
四
十
年
一
月
の
段
階
で
は
強
く
誘
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
三
の
谷
（
ス
ラ
ン
プ
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
行
き
を
認
め
な
い
父
に
対
す
る
反
抗
を
バ
ネ
に
イ
デ
ス
と
の
交
情
を
深
め
た
荷
風
が
、
現
実
感
を
取
り
戻
す
に
し
た
が
っ
て
絶
望
的
な
思
い
に
襲
わ
れ
「
浮
世
か
ら
捨
て
ら
れ
た
」（
明
4
0・
3
・
9
付
渚
山
宛
書
簡
）
と
言
い
「
此
の
分
で
も
う
二
、
三
年
も
紐
育
の
晒
巷
に
埋
れ
て
居
た
ら
ア
ラ
ン
ポ
ー
の
流
れ
を
く
ん
で
鴉
片
で
も
や
る
様
に
な
る
だ
ら
う
」（
明
4
0・
5
・
2
9付
渚
山
宛
書
簡
）
と
い
っ
た
退
嬰
的
な
精
神
状
態
に
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
執
筆
空
白
は
ご
く
短
く
、
間
も
な
く
脱
出
す
る
。
と
い
う
の
は
、
父
や
家
風
へ
の
不
満
を
在
米
日
本
人
の
生
活
習
慣
、
態
度
に
重
ね
て
憎
悪
を
む
き
だ
し
に
し
た
「
一
月
一
日
」
「
雪
の
や
ど
り
世
界
ゝ　　L
を
書
く
一
方
、
こ
の
頃
の
下
降
的
な
精
神
を
窺
わ
せ
る
「
夜
の
女
」
「
夜
あ
る
き
」
「
支
那
街
の
記
（
ち
ゃ
い
な
た
ラ
ん
の
記
）
」
の
い
わ
ゆ
る
「
悪
徳
汚
辱
疾
病
死
の
展
覧
場
」
を
明
治
四
十
年
四
月
頃
か
ち
再
び
書
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
作
品
世
界
に
内
在
す
る
語
り
手
の
目
は
、
そ
の
世
界
の
住
人
の
も
の
で
は
な
く
探
訪
者
の
目
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
良
心
導
念
な
け
れ
ば
、
人
の
罪
の
冒
険
、
悪
の
楽
し
み
を
見
出
し
得
ず
」（
「
夜
あ
る
き
」
）
と
言
う
語
り
手
の
見
解
は
作
者
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
時
す
で
に
荷
風
は
頚
廃
生
活
の
没
入
を
相
対
的
に
み
る
目
を
取
り
戻
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
見
方
を
か
え
れ
ば
、
類
廃
的
な
下
降
意
識
を
こ
う
し
た
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小
説
に
封
じ
込
め
る
形
で
堕
落
の
危
機
を
回
避
し
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
書
き
た
め
て
い
た
「
夜
の
女
」
「
夜
あ
る
き
」
「
支
那
街
の
記
（
ち
ゃ
い
な
た
う
ん
の
記
）
」
「
暁
」
「
悪
友
」
「
寝
覚
め
」
を
『
あ
め
り
か
物
語
』
の
出
版
の
際
、
始
め
～て
発
表
し
た
の
も
恐
ら
く
類
廃
生
活
に
荷
風
自
身
が
陥
っ
て
い
る
と
い
う
両
親
や
木
曜
会
の
誤
解
を
さ
け
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
「
悪
徳
汚
辱
疾
病
の
展
覧
場
」
を
描
く
と
い
う
点
で
は
「
夜
の
霧
」
【
舎
路
港
の
】
夜
」
の
〈
社
会
の
暗
面
〉
を
描
く
こ
と
に
通
ず
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
ゾ
ラ
の
『
ク
ロ
ー
ド
の
懺
悔
』
に
お
け
る
書
生
街
の
描
き
方
と
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
『
隠
者
』
に
お
け
る
書
生
街
の
描
き
方
の
違
い
と
類
似
す
る
。
荷
風
は
精
密
極
ま
る
写
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
も
「
ゾ
ラ
の
書
い
た
物
や
景
色
」
と
い
う
感
を
与
え
る
ゾ
ラ
に
対
し
て
、
モ
ー
パ
″
サ
ン
の
筆
は
目
に
見
え
る
生
き
た
人
生
を
写
し
、
「
無
限
の
悲
み
」
が
含
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
荷
風
は
そ
の
「
無
限
の
悲
み
」
こ
そ
モ
ー
パ
″
サ
ン
の
「
音
楽
」
と
認
識
し
た
の
で
あ
砧
哨
こ
う
し
て
「
詩
歌
の
極
美
は
音
楽
」
と
の
芸
術
観
は
次
第
に
荷
風
町
中
で
強
固
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
『
あ
め
り
か
物
語
』
の
出
版
の
可
能
性
を
巌
谷
小
波
か
ら
知
ら
さ
れ
7
間
も
な
い
頃
、
荷
風
は
自
己
の
文
学
的
立
場
を
こ
う
記
し
た
。
自
分
は
文
章
を
あ
る
程
度
ま
で
音
楽
と
一
致
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
居
る
。
言
辞
の
発
音
章
句
の
朗
読
が
直
に
一
種
神
秘
な
思
想
に
触
れ
る
様
に
し
た
い
。
（
明
4
1・
4・
2
0付
渚
山
宛
書
簡
ブ
そ
れ
は
カ
ラ
マ
ヅ
ー
転
居
以
後
『
あ
め
り
か
物
語
』
所
収
の
短
編
を
書
き
進
め
る
う
ち
に
、
そ
れ
が
オ
ペ
ラ
作
者
に
な
ろ
う
と
し
た
挫
折
の
代
償
で
は
な
く
、
む
し
ろ
オ
ペ
ラ
が
演
劇
以
上
に
、
小
説
と
類
縁
性
を
も
つ
こ
と
に
気
付
い
た
謂
で
あ
っ
た
。
小
説
の
形
式
に
現
実
の
外
的
生
活
や
社
会
を
写
し
取
る
事
よ
り
、
個
人
的
で
感
覚
的
な
内
的
生
活
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
事
に
力
点
を
置
い
て
み
れ
ば
、
心
的
な
動
き
を
追
求
す
る
小
説
は
心
の
動
き
そ
の
も
の
に
お
い
て
音
楽
が
一
つ
の
表
象
と
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
心
の
状
態
を
音
楽
は
探
索
し
描
写
す
る
事
が
出
来
る
。
荷
風
は
小
説
と
オ
ペ
ラ
の
類
縁
性
を
気
付
く
と
同
時
に
、
オ
ペ
ラ
が
歌
詞
（
言
葉
）
を
音
符
に
変
え
る
事
に
よ
っ
て
意
味
の
曖
昧
化
を
避
け
ら
れ
ぬ
よ
う
に
音
楽
的
な
小
説
方
法
が
小
説
を
心
理
的
、
感
傷
的
に
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
言
葉
に
音
楽
的
約
束
事
-
72
を
課
し
て
形
式
化
し
て
し
ま
う
事
を
予
感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
荷
風
は
、
た
と
え
ば
モ
ー
パ
″
サ
ン
の
『
水
の
上
』
『
夜
』
、
ピ
エ
ー
ル
ー
ロ
チ
の
『
東
方
の
幽
霊
』
を
「
結
構
も
思
想
も
単
純
で
強
い
て
其
の
主
意
を
云
へ
ば
悲
し
い
と
か
、
哀
れ
だ
と
か
云
ふ
二
日
で
書
き
て
了
ふ
が
読
ん
で
居
る
と
丁
度
音
楽
を
き
く
と
同
様
で
口
で
説
明
の
出
来
な
い
一
種
幽
艶
な
悲
愁
を
感
ず
る
の
だ
」（
明
4
1・
2
・
2
0付
渚
山
宛
書
簡
）
と
評
し
て
お
り
、
形
式
化
の
危
険
以
上
に
モ
ー
パ
″
サ
ン
、
ロ
チ
の
「
音
楽
」
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
音
楽
」
は
「
口
で
説
明
出
来
な
い
」
、
ま
さ
し
く
「
一
種
神
秘
な
思
想
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
水
彩
画
家
か
ら
描
写
を
学
ん
だ
藤
村
ら
自
然
主
義
作
家
が
絵
画
に
類
縁
性
を
認
め
「
絵
画
」
か
ら
小
説
描
写
を
学
ぼ
う
と
し
た
事
と
好
対
照
を
示
し
て
い
る
。
『
復
活
の
曙
光
』
で
は
オ
ペ
ラ
を
「
表
象
と
し
て
の
芸
術
」
と
し
て
あ
げ
た
が
、
荷
風
は
小
説
を
「
表
象
と
し
て
の
芸
術
」
と
い
う
点
で
理
解
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
「
自
分
は
文
章
詩
句
…
…
」
の
引
用
文
に
続
く
「
自
分
は
形
式
の
作
家
で
満
足
す
る
」
と
の
謂
は
、
か
つ
て
私
憤
を
母
胎
に
し
な
が
ら
も
社
会
の
矛
盾
に
憤
怒
の
叫
び
を
あ
げ
た
木
曜
会
き
っ
て
の
「
社
会
派
」（
『
大
学
攻
撃
』
序
文
）
と
自
負
し
た
荷
風
の
、
ま
さ
し
く
「
芸
術
上
の
革
命
」
の
最
後
の
仕
上
げ
で
あ
っ
た
。
注
〒
）
　
博
文
館
版
『
あ
め
り
か
物
語
』
（
明
4
1・
8
・
4
）
の
他
、
春
陽
堂
元
版
『
荷
風
全
集
』
（
大
8
・
6
）
及
び
春
陽
堂
重
印
『
荷
風
全
集
』
（
大
1
5・
9
）
、
中
央
公
論
社
版
『
荷
風
全
集
』
（
昭
2
4・
9
）
な
ど
荷
風
生
前
0
　全
集
に
は
「
夜
の
霧
」
「
舎
路
港
の
一
夜
」
は
所
収
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
岩
波
書
店
版
『
荷
風
全
集
』
（
昭
3
8・
8
）
は
余
編
と
し
て
所
収
し
た
。
な
お
、
『
あ
め
り
か
物
語
』
本
文
の
引
用
は
岩
波
書
店
版
『
荷
風
全
集
』
に
よ
っ
た
。
（
2
）
　『
国
語
と
国
文
学
』
（
昭
5
6・
I
（
3
）
　「
余
は
オ
ペ
ラ
を
見
れ
ば
オ
ペ
ラ
を
作
り
た
い
し
ロ
ー
マ
ン
ス
に
接
す
る
と
ロ
ー
マ
ン
ス
に
筆
を
取
り
た
く
な
る
。
さ
う
か
と
云
っ
て
フ
ロ
ー
ベ
ル
な
ぞ
の
自
然
主
義
に
触
れ
る
と
又
其
れ
も
書
い
て
見
た
い
」
（
明
3
7・
2
・
2
7葵
山
宛
書
簡
）
（
4
）
　「
ゾ
ラ
は
あ
ま
り
に
極
端
だ
よ
、
然
し
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
、
ド
ー
デ
ー
あ
た
り
の
筆
つ
き
は
僕
の
模
せ
ん
と
す
る
所
だ
」（
明
3
7・
4
・
2
6葵
山
宛
書
簡
）
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（
5
）
　「
ロ
チ
の
作
ロ
マ
ン
、
ダ
ン
、
ス
パ
イ
を
読
む
。
こ
れ
ま
で
読
み
た
る
ロ
チ
の
作
中
に
て
は
此
一
作
最
も
烈
し
く
余
の
心
を
打
ち
た
り
」
（
『
西
遊
日
誌
抄
』
明
3
9・
2
・
9
）
（
6
）
　「
始
め
て
ミ
ュ
ッ
セ
が
悲
し
き
詩
を
読
む
。
余
は
今
日
ま
で
幾
度
か
英
詩
に
興
を
‘得
ん
と
し
て
失
敗
し
た
り
。
然
る
に
I
度
佛
蘭
西
語
も
て
綴
ら
れ
た
る
詩
を
読
む
や
余
は
茲
に
始
め
て
韻
文
の
妙
味
を
解
し
得
た
る
が
如
き
心
地
せ
り
」
（
『
西
遊
日
誌
抄
』
明
4
0・
1
・
7
）
「
あ
ゝ
美
し
き
ミ
ュ
″
セ
の
詩
よ
。」
（
同
明
治
4
　
0
・
1
・
8
）
（
7
）
　
明
治
四
十
年
十
二
月
十
一
日
付
西
村
恵
次
郎
宛
書
簡
（
8
）
　
明
治
四
十
一
年
二
月
二
十
日
付
西
村
恵
次
郎
宛
書
簡
（
9
）
　「
市
俄
古
の
二
日
」
の
初
出
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
っ
た
。「
あ
ゝ
一
日
も
早
く
吾
等
の
故
郷
に
も
、
此
の
様
な
愉
快
な
家
庭
の
様
を
見
る
様
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
（
以
下
略
）
」
（
1
0）
　「
佛
蘭
西
の
新
社
会
劇
」
（
明
4
4・
2
）
言
）
　
拙
稿
「
荷
風
と
オ
ペ
ラ
」
（
『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
第
十
五
号
第
二
部
昭
5
9・
2
）
（
1
2）
　「
音
楽
雑
談
」
（
明
4
2・
6
）
で
は
「
オ
ペ
ラ
で
は
舞
台
面
や
衣
裳
な
ぞ
が
目
に
つ
い
て
却
っ
て
音
楽
の
妙
味
を
殺
ぐ
や
う
な
場
合
が
往
々
見
出
さ
れ
」
る
の
で
、
か
え
っ
て
「
純
粋
の
音
楽
を
愛
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
。
（
1
3）
　
明
治
四
十
一
年
四
月
十
七
日
付
西
村
恵
次
郎
宛
書
簡
（
1
4）
　
ピ
ー
タ
ー
・
コ
ン
ラ
ッ
ド
『
オ
ペ
ラ
を
読
む
』
（
昭
5
4・
1
0、
白
水
社
、
富
士
川
義
之
訳
）
